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Сільське господарство - одна з провідних галузей економіки України. В агросекторі бага-
тьох розвинених країн, зокрема у сегменті зберігання зерна, активно використовують техноло-
гії, які пов’язують фізичні пристрої, що мають вбудовані датчики, з мережею Інтернет. Крім 
того, викорисатння таких пристроїв зростає, у зв’язку зі значним здешевленням датчиків на сві-
товому ринку. Тому розробка такої системи є актуальною для підвищення  конкурентоспромо-
жності нашої сільськогосподарської продукції. 
 
Постановка задачі 
Задача полягає в розробці математичного та програмного забезпечення, яке: 
- автоматично збирає інформацію з датчиків основних показників зберігання зернової 
продукції (температури, вологості тощо); 
- виконує аналітичну обробку зібраних даних з метою прогнозування дотримання нале-
жних умов зберігання; 
- надає користувачу інформацію за результатами аналізу засобами дружнього інтерфей-
су. 
 
Структурне представлення системи 
Для розробки ПЗ запропонована схема представлена на рисунку 1. 
 
 
Рис. 1. Структурне представлення системи моніторингу якості зберігання зернової продукції. 
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З рисунку видно, що основні показники зберігання зерна в зерносховищах А і Б та показ-
ники погодних умов надходять до IoT шлюзу. Шлюз забезпечує прості інтеграційні API підт-
римки пристроїв, доставки даних на кластер за допомогою мережевого протоколу MQTT 
(Message Queue Telemetry Transport). Кластер надає можливість аналітичної обробки та візуалі-
зації отриманих даних. Після аналізу даних кластер відправляє команди, які шлюз передає сис-




Використовуючи статистичні методи лінійного регресійного аналізу здійснюється аналі-
тична обробка даних з метою прогнозування дотримання належних умов зберігання. 
Створення регресійної моделі - це ітераційний процес, спрямований на пошук ефективних 
незалежних змінних (погодні умови, час доби тощо), щоб пояснити залежні змінні (температура 
повітря, вологість всередині зерносховища тощо), які потрібно змоделювати. Для побудови ре-




Запропоновано структурне представлення функціонування системи моніторингу якості 
зернової продукції. 
Програмне забезпечення буде надавати користувачам корисну інформацію щодо контро-
лю якості зерна за допомогою зручного інтерфейсу та сучасної візуалізації.  
Крім цього на основі аналітичної обробки отриманих даних за допомогою статистичних 
методів, що використовують регресійні алгоритми, буде надана можливість отримати коротко-
строковий прогноз дотримання належних умов зберігання зернової продукції. 
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